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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE 
Michele Caniato, Director 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 








Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
It Don't Mean a Thing if it Ain't Got That Swing 
Cabeza De Carne 
The Boston University Jazz Ensemble 
INTERMISSION 
Procession of the Nobles 
Pageant 
American Civil War Fantasy 
Marche Des Parachutistes Belges 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Bob Mintzer 




Paul Desmond/arr. Dave Wolpe 
Ellington-Mills/arr. Matt Harris 
Matt Harris 
Nicholas Rimsky-Korsakov 
Arr. Eric W.G. Leidzen 
Vincent Persichetti 
Jerry H. Bilik 
Pierre Leemans 












































































Baritone Saxophone , 
Michael Moore 
Joseph Wright, Conductor 
Ely Moral, Student Assistant 







Phil Mantis, guitar 
Mike Weitman, piano 
Michael Herscher, bass 
Jeff Muzerolle, drums 
Julio Cotto, Percussion 























Nora Elizabeth Derrington 
Percussion 
Nicholas Guisse 
Greg Ferrisi 
Nabila Yusaf 
Trombones 
Dan White 
Jacob Blumberg 
Colleen Riordan 
Ben Kruger 
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